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ﻗﺰوﯾﻦدرﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺪﻣﺎتوﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه
  ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽرﺷﺘارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﺟﻪاﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
  ﻋﻨﻮان
  ﻧﺎناﻧﻮاع ﻗﺎرچرﺷﺪﺑﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽاﺗﯿﻠﻦﭘﻠﯽوﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮهﻫﺎيﻓﯿﻠﻢﺑﻨﺪيﺑﺴﺘﻪﺗﺎﺛﯿﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
  راﻫﻨﻤﺎاﺳﺎﺗﯿﺪ
  دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺠﺮﺑﯿﮕﯽ
  دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ اﻧﻮار
  ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد
  دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ اﻫﺮي
  ﻧﮕﺎرش
  ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪي
  
  39ﺷﻬﺮﯾﻮر
  ﭼﮑﯿﺪه                                                                                             
ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ . اﺗﯿﻠﻦ راﯾﺞ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﭘﻠﯽﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﺎنﮔﺎزﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺴﯿﮋن، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ
  .ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮص ﻧﺎن  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 441ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺗﻌﺪاد  2ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  21ﻧﻮع ﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪي  6ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از اﺑﺘﺪا :ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﺮ  82و  41، 7، 3، 1و در روزﻫﺎي داده ﺷﺪﻗﺮار ( ﺷﺎﻫﺪ)اﺗﯿﻠﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽو ﭘﻠﯽ% 01، % 5، % 3ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶدر ﻧﺎن اﺧﺬ ﺷﺪه 
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ . دار ﺑﻮده اﺳﺖاﺛﺮ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﺎن ﻣﻌﻨﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽ 24درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﺑﺎ 01درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ 41اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﺑﺎ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت روزﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﻗﺎرچ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد در ﻧﻮع ﻧﺎن و ﻧﻮع ﻗﺎرچ (.<P0/100)ﺑﺎﺷﺪ
  (. =P0/100)اري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺖدﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺮاي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ديﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺗﯿﻠﻦ ارﺟﻌﯿﺖ دارد و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽﻫﺎي اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶﺑﻨﺪي ﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزﺑﺴﺘﻪ
  .ﮔﺮددﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽاﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ
  ﻗﺎرچ، ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻧﺎن ،ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﯾﯽزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻓﯿﻠﻢ:ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن
  
